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ACTAS DE LAS SESIONES DEL INSTITUTO 
SESIÓN ORDI NARIA EN 3 DE ENERO DE 1893 
Se abrió la sesión á las 9~ P. M. presidida por el señor Aníbal Contreras. 
Asistieron los señores: 
Barraza Enrique, Torres Rogerio, Barriga Eduardo, Vergara 1\lontt Enrique, 
Labatut Enrique, Moraga Anselmo, y el secretario. 
Se leyó y aprobó el acta de la última sesión ordinaria que tuvo lugar el 6 d~ 
diciembre. 
Se dió cuenta: 
T.o De una comunicación de la Sociedad Americana de Ingenieros Ci\'iles de 
Nueva York, en que se acusa recibo de los tomos I á IV de los Anales del Ins-
tituto. 
2.0 De una carta del señor Jacobo Kraus de Talcahu<lno, fecha 19 de diciem-
bre dirigida á don Valentín Martínez con la que remite un trabajo sobre la 
construcción de grandes macisos continuos por medio de cajones neumáticos 
de dimensiones limitadas. El señor Kraus al destinar su traoajo al Instituto 
desea que se le remita el número de ejemplares impresos á que tenga derecho. 
Se acordó darle las gracias y preguntarle cuánto serían los ejemplares que 
quisiera obtener, ya que no hay nada de establecido para estos casos. 
Fué admitido como socio de número el señor Eujenio 2.0 Bohillier, propuesto 
por don Carlos Herrmann en sesión del 13 de diciembre. 
Se procedió en seguida á tratar de la elección del tesorero, despues de leer 
algunos artícalos de los estatutos referentes al número de votantes, habiendo 
acuerdo en que este asunto podrá resolverse en la presente sesión ordinaria con 
el concurso de los asistentes y despues de la tercera citación que se ha hecho 
para tratarla. 
ACTAS DE LAS SESIONES DEL INSTlTUTO 
Se había insinuado la idea de dar al nombramiento el caractcr de provisorio; 
pero se resolvió que fuera definitivo. 
~ué elegido por unanimidad el señor Víctor Klein, debiendo comunicársele 
el nombramiento. 
Por indicación del señor V ergara se acordó suspender las sesiones hasta mar· 
zo, á partir desde el juéves 5 en que se celebrará la última., y sin perjuicio de 
acuerdos posteriores. 
El s~ñor Torres llama la atención sobre la conveniencia de que la comisión 
de redacción haga el índice de los ANALES publicados hasta la fecha, y hace di-
versas consideraciones sobre los folletos que llegan al Instituto y los estudios que 
sobre ellos pueden hacerse sometiéndolos á examen. 
El señor Vergara, como actual secretario de la comisión de redacción, quedó 
encargado de trasmitir estas observaciones á la comisión de que forma parte. 
Los señores llarraza y Labatut fueron encargados del examen de las cuentas 
de los últimos meses, debiendo presentar su informe en la lJrÓxima sesión ordi-
naria. 
Se levantó la sesión á las 9~ P. M. 
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